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Este proyecto tiene como objetivo principal veri car la armonía
que tiene la empresa seleccionada con el SGA Corporativo como
ejercicio de implementación de la ISO 14001:2015 y las situaciones
que están aún por mejorar o que no se han sido incluidas. Para
examinar este caso se ha escogido del sector servicios el
Laboratorio de Análisis de Aguas de la Corporación Autónoma
Regional de Antioquia, CORANTIOQUIA, ubicado en Carrera 65
No.44ª-32, Medellín (Antioquia). 
 
Se identi can en el Laboratorio de Aguas como procesos
especí cos a evaluar los aspectos e impactos ambientales de tipo
externos e internos que resultan tanto del análisis de calidad del
agua como del relavo del bene cio de oro con peróxido de
hidrógeno. Tales recursos son: los utilizados en la entrada al
sistema (electricidad, sustancias químicas, materia prima y agua) y
las salidas en forma de emisiones, vertimientos, ruidos y residuos;
haciendo énfasis en el cumplimiento de la normatividad vigente. 
 
CORANTIOQUIA, está comprometida con la vida, con la
preservación de los recursos naturales, por esta razón, contribuir
a la preservación de estos recursos es nuestra misión institucional,
que materializamos entre otras acciones, a través del Proyecto de
Calidad Ambiental, que hace parte del Plan de Gestión Ambiental
Regional.
Contexto General del Sector
Productivo
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El Laboratorio Ambiental, acreditado ante el IDEAM bajo la norma
ISO 17025, actualmente tiene dos servicios de análisis para el
cliente: el primero se dedica al análisis de aguas crudas, potables y
residuales: determina propie dades físicas y constituyentes
inorgánicos; constituyentes orgánicos, metales pesados,
plaguicidas, y pruebas microbiológicas y el segundo es el
tratamiento del relavo de aguas residuales con peróxido de
hidrógeno que salen del proceso de extracción de oro en las minas
aledañas. Adicional a lo anterior, brindar asesoría permanente en
planeación, toma de muestras y custodia hasta la realización de los
análisis; así como instrucción verbal y escrita para la toma, el
almacenamiento y el transporte de muestras.  
Según comentario de Juan David Ramírez Soto, mencionado por
Benincore (2018), está acreditado desde 2002 por el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). 
 
El Laboratorio Ambiental de CORANTIOQUIA, ofrece sus servicios
a entidades o ciales, particulares, personas naturales y comunidad
en general, conforme a los requisitos de gestión y técnicos
exigidos en la norma ISO 17025 e implementados en nuestro
sistema de gestión de la calidad (SGC), para garantizar la validez y
con abilidad de los resultados de los trabajos de ensayo y la
información emitida.
 
Los programas y proyectos para la gestión integral del recurso
hídrico incluyen:
 
a.  Monitoreo de la calidad del recurso hídrico
b.  Muestreo y Análisis de aguas para consumo humano naturales y
residuales.
c.  Aplicación del instrumento de tasas retributivas
d.  Control y seguimiento de vertimientos líquidos industriales y
domésticos
e.  Estudios de Planes maestros de saneamiento
f.  Planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográ cas
g.  Construcción de indicadores de sostenibilidad del recurso




Descripción de la problemática
Ambiental del Sector
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Para Muñoz (2010), el proceso de gestión de la calidad en
Corantioquia inicia en el año 2003, así como la aplicación de las
disposiciones legales sobre su administración, manejo y
aprovechamiento
de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC),
bajo la NTC ISO 9001:2000, con amplia participación y
compromiso del talento humano involucrado en la ejecución de las
actividades, para la satisfacción de las necesidades y
requerimientos de los usuarios. 
 
A través de los años, la política y los objetivos de gestión del
Laboratorio de Análisis han estado alineados con lo establecido
por el Sistema de Gestión Integral de la Corporación, sin embargo
por la especi cidad de sus requisitos, servicios y clientes se han
ido ajustando algunos procesos nuevos a las líneas de servicio
antigua. Por esta razón, el laboratorio ha pasado a llamarse
Laboratorio Ambiental. Su nombre es alusivo a que no se limita a
realizar pruebas de laboratorio ara aguas residuales sino que
adicional ha resurgido una nueva línea de tratamiento de aguas
con residuos de mercurio, producto de las minas de extracción de
oro de la zona.
Para nadie es desconocido que esta sustancia en bajas
concentraciones es altamente tóxico para cualquier ser vivo, por
esto se requiere que sean devueltas al ambiente en su mayor
aproximación de cómo fueron captadas. Por otro lado, la mayoría
de laboratorios son limitados a tratar análisis químicos mientras
que CORANTIOQUIA quiere ir más allá en su compromiso de
“suministrar resultados de calidad del agua cumpliendo con la
Norma ISO/IEC 17025. Requisitos generales para la competencia
de los laboratorios de ensayo y calibración, utilizando
metodologías de análisis validadas y acreditadas, con personal
técnico cali cado, que esté familiarizado con la documentación de
calidad e implemente las políticas y procedimientos en su trabajo;
que garanticen la con abilidad, oportunidad, imparcialidad,
independencia y la gestión para su mejora continua, soportada en
el compromiso de la Dirección con la buenas prácticas éticas,
profesionales y con la calidad de sus ensayos durante el servicio a
los clientes, para generar credibilidad y satisfacción de sus
necesidades y expectativas; prevaleciendo el apoyo técnico a la
gestión integral para la sostenibilidad ambiental y el bene cio a la
comunidad”.
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Diagrama de Flujo del manejo de
la muestra
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Aspectos e Impactos Ambientales
En el laboratorio de aguas
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Alcance
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El Laboratorio Ambiental, acreditado ante el IDEAM bajo la norma
ISO 17025, se dedica al análisis de aguas crudas, potables y
residuales: determina propie dades físicas y constituyentes
inorgánicos; constituyentes orgánicos, metales pesados,
plaguicidas, y pruebas microbiológicas. Brinda asesoría
permanente en planeación, toma de muestras y custodia hasta la
realización de los análisis; además, ofrece instrucción verbal y
escrita para la toma, el almacenamiento y el transporte de
muestras.  
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Programas y proyectos para la gestión integral del recurso hídrico
tales como:
 
ü  Monitoreo de la calidad del recurso hídrico
ü  Muestreo y Análisis de aguas para consumo humano naturales y
residuales.
ü  Aplicación del instrumento de tasas retributivas
ü  Control y seguimiento de vertimientos líquidos industriales y
domésticos
ü  Estudios de Planes maestros de saneamiento
ü  Planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográ cas
ü  Construcción de indicadores de sostenibilidad del recurso
ü  Apoyo a proyectos de investigación relacionados con la calidad
del agua
 
El Laboratorio Ambiental de CORANTIOQUIA, ofrece sus servicios
a entidades o ciales, particulares, personas naturales y comunidad
en general, conforme a los requisitos de gestión y técnicos
exigidos en la norma ISO 17025 e implementados en nuestro
sistema de gestión de la calidad (SGC), para garantizar la validez y
con abilidad de los resultados de los trabajos de ensayo y la
información emitida. 
Legislación Ambiental aplicable y
Actual
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CICLO PHVA
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A través del presente estudio de caso del Laboratorio
CORANTONQUIA se pude evidenciar que a pesar que se cuenta
con los cumplimientos normativos actuales, algunos procesos
como uso del agua y la energía como recursos principales de
entrada y salida del sistema, deben incluirse dentro de planes y
programas de ahorro y uso e ciente con el  n de proyectarlos a
ciclos de reutilización.
- Los principales impactos ambientales  identi cados dentro del
diagrama de  ujo de procesos que presta actualmente el
laboratorio fueron: consumo de agua y energía, calidad de los
vertidos líquidos, descarga de vapor, derrame de mercurio,
tetracloruro de carbono, tolueno, combustible y niveles de ruido.
- Se logró  valorar cada aspecto ambiental con su respectivo
impacto, con el  n de llevar a cabo, una evaluación por orden de
prioridad a los procesos que representan generación importante
de residuos sólidos o líquidos, ya que se  constituye un riesgo
añadido a los propios de la actividad en todo laboratorio de
análisis.
- Los resultados obtenidos en el presente documento, pretenden
contribuir a la re exión sobre medidas de mejora continua que
deben tenerse en cuenta siempre en cada procedimiento de
laboratorio, tendente a participar en el uso de tecnologías limpias
y amigables con el medio ambiente, con el objetivo de disminuir el
impacto ambiental y ecológico que los mismos generan.
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·       Es importante no abandonar el seguimiento y monitoreo de
Programa de Ahorro y Uso E ciente del Agua  y la energía eléctrica
el cual se sugiere realizar junto con los responsables de la
ejecución del programa, a través de las siguientes acciones: 
- Seguimiento de las acciones propuestas. 
- Evaluación de indicadores
- Revisión por la dirección del Sistema de Gestión Integral SGI
 - Elaboración de los informes de cumplimiento ambiental ICA
para los permisos ambientales otorgados por el ANLA 
- Auditorías internas y externas del Sistema de Gestión Integral
SGI
·  Tener presente que cualquier residuo que se genere dentro de
las instalaciones del laboratorio presenta peligrosidad por el
manejo de diferentes sustancias químicas así que es de vital
importancia colocarle atención a su manejo, transporte y desecho
no solo por el riesgo para el personal que labora sino para el medio
ambiente y la comunidad circundante.
-          Contribuir a la prevención de la contaminación ambiental
que se pueda generar por sus actividades, a través del desarrollo
de Buenas Prácticas Ambientales.
-          Implementar la Metodologia PHVA para los dos impactos
asociados a riesgo alto y medio dentro de los procesos llevados a
cabo en el laboratorio.
PREGUNTAS
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1.      Cuáles son las alternativas a implementar para los impactos
identi cados?
 
 2.  Cuál es el procedimiento de documentación para ejecutar la
evaluación de los dos principales procesos identi cado en el
Laboratorio Ambiental de CORPORANTIOQUIA?
Formatos de Auditoria
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